


























































和名 登録番号’ 確認場所 採集年月日全長(TL）体長(SL）
TOYA－Pi－48？
ツルウバウオ
TOYA-Pi-48息
朝日町宮崎漁港（水深30～50cmの傾斜
地）
入善町目川(波消しブロックに付着して
いる海藻中）
1982年9月25日2LOmml79mm
1983年9月21日23.2mm192mm
ウバウオ
TOYA-Pi-9064
TOYA-Pi-48多
TOYA－Pi－49i
TOYA－Pi－490
TOYA－Pi－9062
TOYA－Pi－9061
朝日町宮崎漁港（水深30cmのブロック
の傾斜地の海藻中。図2）
氷見市脇
氷見市脇
氷見市大境漁港(岸壁の海藻中）
氷見市大境漁港（岸壁の海藻中。水深
約50cm｡）
氷見市大境漁港（突堤岸壁下の海藻中。
水深約50cm・図3）
2008年11月15日338mm 29.2mm
1982年9月6日
1982年9月6日
1982年9月6日
21.7mm
16.4mm
22.2mm
18,9mm
14.3mm
19.1mm
1982年9月6日18.3mm161mm
2008年10月11日2591m、 23.0mm
l）TOYA－Pi：富山市科学博物館魚類標本登録番号。採集者は全て南部久男、
日本近海では，11種のウバウオ科魚類が記録され，
日本海ではツルウバウオが新潟県以南に，ウバウオが
青森県以南に分布し，これら2種に加えミサキウバウ
オLepa或c"/り′sかe"""sWaiteが島根県以南に分布
している（林，2000)。
今回の標本調査で確認されたツルウバウオは，能登
半島では石川県能登町（坂井・山本，1996；坂井，
1998)，七尾市（坂井・福島,1997）で報告されている
(図l）。湾奥部の富山県の東側では，入善町，黒部市，
魚津市で報告され（魚津水族館1997)，今回東側の朝
日町でも記録され，東側に広く分布していることが明
かとなった。ツルウバウオは富山湾（能登半島含む）
に広く分布すると思われるが，湾奥部の富山県西側の
海岸では記録されていないことより，今後この海域で
の調査が必要である。なお，ツルウバウオは新潟県で
は佐渡島で記録されている（本間,1955)。
ウバウオは，能登半島では日本海側の石川県珠洲市
(坂井・山本,1996；坂井,1998)，富山湾側では能登町
(坂井,1998,2005；坂井・山本,1996）で記録されてい
る。湾奥部の富山県側では記録がなかったが，今回の
標本調査で，西側（氷見市）及び東側（朝日町）に生
息することが明らかとなった。ウバウオは，富山湾
(能登半島含む）に広く分布すると思われるが，富山
県中央部の海岸の広い範囲で記録されていないことよ
り，今後この海域での今後の調査が必要である。なお，
ウバウオは新潟県では佐渡島で記録されている（本間
ら,1972)。
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